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de 
Serán «uscritores forzosos á la Gaceta todot 
los pueblos del Archipiélago erigidos cirilmente 
pagando m importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Rtal ordtn de 26 de Septiembre dé 1842.) 
A C E T A DE 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que Bea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento; 
{Superior Decttto de 2o de Febrero de JS6».) 
A Ñ I L A 
2rse 
Dresj| 
BOeiERKO GENERIL DE FILIPINiS 
Secretaria, 
El Exorno. Sr. Ministro de la Guerra, en cable-
frsma fecha de ayer, dice al Excmo. Sr. Capi-
is general lo siguiente: 
1 Enterado satisfacción Eeina Gobierno tele-
rama ayer curso favorable operaciones. N i Go-
ierno ni opinión muestran impaciencia; com< 
^renden magnitud empresa, tiene plena confianza 
«verioia V. E . bizarría Ejército y Marina.» 
lij Lo que de órden superior se publica en la 
«j Oaceta para general conocimiento. 
:* ||Mamla, 19 de Febrero de 1897.—-Enrique Abella 
n Í y Casariego. 
i "vire & 
j | j E l Exornó. Sr. General ea Jefe, en telegrama 
esta fecha, dice al Excmo. Sr. General encar-
dado del Despacho lo siguiente: 
^Primera parte plan realizada. Exito coronó ex-
iaeizos Ejército Armada y Pátr ia con toma Silang 
pocas bajas apesar grandes defensas. Izado Nues-
tro Pabellón hoy 11*SO mañana Convento al son 
marcha Real grito ; Viva España] entusiasmo in-
menso tropas. He felicitado S. M. y Gobierno al 
dar cuenta telégrafo tan importante victoria. 
Lo que de faden superior se publica en la G a * 
ceta para general conocimiento y satisfacción de 
los leales habitantes de este Archipiélago. 
Manila, 19 de Febrero de 1897.—Enrique 
Abella y Casariego. 
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Sección 3.a 
Hallándose vacante las plazas de A caides de 2.a 
dase de las Cárceles públicas de Cavite, Zambales, 
Zambearga y Joió, y las de 3 a de las de Samar, 
Mindoro y Zambales, dotadas las cuatro primeras 
pfs. 120 anuales y las tres últimas con pfs. 72; 
el Excmo. Sr Gobernador genera', se ha servido dis-
poner que los que deseen ocuparlas, presenten sus 
•QBlancias acompañadas de los documentos jnatifica-
«Tos de todo géaero de secvicios que hayan pres-
ado, en la Secretaría de este Gobierno general con-
odiándose para ello un plazo de ditz dias, que 
18 empezará á contar i partir de esta fecha. 
Manila, 20 de Febrero de 1897.—Enrique Abella 
y Casariego. 
MHECCIOS GEERAL DE ADMIHISIRiCIOS CITO, 
*, D E FILIPINAS. 
^tracto do las Reales órdenes recibidas por el 
^apor^correc s Colón >, é las cuales se ha puesto 
« cúmplase por el Excmo. Sr. Gobernador ge-
fleral y g8 pUbiica á continuación en cumplid 
diento de lo dispuesto en el Real Decreto de 5 
4e Octubre de 1888. 
Real órden núm. 1181 de 11 de Diciembre 
"A i d • aProbando eI nombramiento de Módico Ti -
. J l T« V J^^rino de la Unión hecho á favor de Don 
1^ 1 ¡ m M.a Cisnal. 
Ml(*0 el anticipo de seis meses de licencia por 
m 
enfermo en la Península, concedido á D. Ramón 
Alba Médico Titular de Zambanga. 
Idem id. núm. 1183 de b expresada fecha, 
aprobando con carácter deñnitVa el nombramiento 
de Médico Titular de Misa mis hecho á favor de 
D. Angel Soriano y Roca. 
Idem id . nüm. 1184 de la referida fecha, apro-
bando deñnitivamente la cesantía del Médico T i -
tular de Cavite con residencia en Indang D. Fran-
cisco Rosario y Perciso. 
Idem id. núm. 1185 de 16 de dicho mes, apro-* 
bando el nombramiento interino de Catedrático 
de la Escuela de Agricultura de Manila hecho á 
favor de D. Fernando Moreno y Sait. 
Idem id. núm. 1188 de 15 del mismo mes, 
aprobando el, nombramiento da Ayudante 4.o 
de Montes, interino hecho á favor de D. Manuel 
Antonio y Martínez. 
Idem id. núm. 1189 de la mencionada fecha, 
concediendo á l>. Manuel Pineiro y Merino, Ayu-
f iante 1 n «IA Montea niL-aSc^íle^ Ucencia por en* 
fermo á la Península y aprobando él anticipo ae 
la de seis meses que le ha otorgado. 
Manila, 22 de Enero de 1897.—Manuel Esteban. 
Parte militar 
GOBIKRNO MlblTAK 
Stririeio d i id Flaxa para $1 dia 20 d§ Pedrero 
i * 1897. 
Parada y Convoy: Cazadorez núm. 10, Presidio 
y Cárcel da Cazadores ndm. 9 Jef* de \dia\ el Co-
mandante de logenieros D. iesé López Pozas por 
atraiado.—Imaginaria: otro €l Teniente Coronel de 
id. D. José Gonza t z Alverdi.—Jefe [para el reco' 
nocimiento de proviciones'.QiztámQ* núm. 10, Don 
Fernando Qómí z por atesado.—Hospital y provi-
siones: Artillería de Pkza, 2.o Capitán.—Fi^i-
lancia de á pié: Artilleria de Plaza, l.er Teniente. 
— Vigilancia de clases: El mismo Cuerpo —Mú» 
sica en la Lunett, ArtiÜería. 
De órden ú é B. E.—El Teniente Coronel Sargento 
M & J O T ; J o s é B. de Michelena. 
Marina 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
OCEANO PACIFICO DEL NORTE. 
ISLA VANCOUVER. 
Mgsetias de roca en el caoai Carolina, á la entrada 
del brazo Ucluelet (Barclay Sonnd). 
(Notíce to Marinen, cúm. 31^685. Washington, 1896.) 
Núm. 1.175, 1896 —Se ha encontrado en el ca-
nal Carolina, que conduce á la entrada del brazo 
Ucluelet, situado en la entrada NW. del Barclay 
Sonnd, dos mesetas de roca, rodeados de grandes 
sondas. 
La meseta ezteiiori cubierta con 9m de agua, 
está al 3. 74o W. di i extremo SE. de Reund Is* 
Jaad y al 3. 74o E. del extremo S. de la pauta Amp-
hitrite. 
La meseta interior, cubierta con 5m de agua esta 
al S. 51o 301 W. del txtresao SE. de Round Is~ 
land y al S. 86o 30' E. del extremo S. áe la punta 
AmphitiUe. 
Situación aproximada de la meseta exterior: 46© 
55' 20 ' N . por 119o 20' W 
Carta núm. 99 A de la sección V I . 
ISLAS DE L A REINA CARLOTA. 
Abandono de la, aldea de Kung, en el Virgo Sonnd-
(Notíce to Mariners, ndm. 311686, Wáshington, 1896.) 
Núm. 1.176, 1896 —Según participa el Jtfe de 
la estación inglesa del Patiflco. habiendo fondeado 
el buque de guerra inglés tPheasaot» el Lo de Jn-« 
lio de 1896, delante de la Idea de Kung, en el 
Virgo Scund, á un cable al S. 72o W. de pinta 
Maiy, encontró la a'dea completamente abadonada 
y no ha ló resto alguno de BUS habitantes. 
Carta núm. 709 de la sección V I . 
ESTADOS-UNDOS 
Boya de campana al W. de Mlíe Rock, en la en* 
trada de S&n Francisco. 
(Notice to Mariners, núm. 30[6s6. Wáshington, 1896.) 
Núm. 1.177, l896.«=Uaa boya de campana, pin-
tada á fijas horizontales rojas y negras, ha sido 
fondeada en 34in de «gua á 1,8 milla próxima* 
mente al S. 75o W, de MÜe Rock, al S. 57o V . 
del faro de la punta del Fuerte y al S. 290 E. del 
faro de la punta Bonita. 
Por el S. de esta boya sólo pueden pasar los bu-» 
ques de muy poco calado. 
Carta núm. 700 de la sección I I . 
MAR DE CHINA 
CHINA 
Restos de buque al SE. del faro flotante Tuogiha^ 
en la entrada del Yang^tse. 
(Notíce to Mariners, núm. 402. Londón, 1896.) 
Núm. 1.178. 1896 «Según participa el Coman-
dante del bnque de guerra ingés «Archer», hay 
restos de un bnque sumerg'do en 7m de agua á la 
entrada del Tángese Kiarg, á 8,5 millas próxima-
mente al S. 55o E. de la boya de campana y a! 
N. 9o E, de Gutzlaff. 
Siiuacíón apreximade: 31o 2* 30'* N . por 128o 
26' E. 
Carta núm. 42 de la sección V. 
Anuncios oficiales. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Sección de Impuestos indirectos. 
Negociado s.o Lotería*. 
El estado de la venta ai por mayor de billetes de 
la Lotería del sorteo de Marzo próximo, en el día 
de hoy, como ligue: 
Billetes vendidos hasta ayer. 11.970 
Id. id. en el dia de hoy. 330 
Total Tendidos. 12.300 
Continua la venta al por mayor. 
^ Manila, 18 de Febrero de 1897.—ElJefede la 
Sección.—Cándido Cabello. 
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SECERTARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
OS L A M. N. I . Y S. L . CIUDAD D S MANILA. 
Da órden del Sr. Alcalde Vice-Presidente del Ex-
celentísimo Ayuntamiento de esta ciudad le laca por 
tercera vez á pública subasta para i a adjadicacióa 
al mejor postor la contrata del lamíais tro de ma-
teriales con destino i la conservación y mejora de 
laa vías públicas del término manicipal, con entera 
sujeción á los pliegos de condiciones facaltativas y 
administrativas publicados en la Gaceta oficial nú-
mero 332 de 12 de Diciembre último. 
El tipo para la subasta será en progresión descen-
dente, el de la cantidad de pfs. 1'80 por cada mé* 
tro cúbico de piedra partida, el de la de pfs. 1*» 
por métro cúbico de grava y el de la de pfi. 0*60 
por métro cúbico de arena, tierras ó escombros. 
Los pliegos de las proposiciones para tomar parte 
en la licitación deberán contener además de la 
carta de pago de dapósito provisional, el docn* 
mentó que acredite la personalidad del limitador se* 
gún está mandado y serán nulas las proposiciones 
que falten á cualquiera de estos reqoiiitoi y aque-
llas cuyo importe sea superior al tipo señalado. 
E i acto del remata tendrá lugar ante ia Junta 
de Almonedas del Bxcmo. Ayaotamiento en U sala 
Capitular de las Casas Oonsístoriales el dia 10 de 
Marzo próximo á las diez de su mafiana. 
Manila, 12 de Febrero de 1897,—Barnardino Mar-
sano. 1 
ALCALDIA VICE^PRESIDENCIA DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE MANILA. 
Dispuesto por el Gobierno de S. M. en Real De-, 
©reto núm. 1071 de 21 de Agosto del año último, 
cumplimentado por superior decreto del Gobierno ge* 
neral de estas Islas de 30 de Septiembre siguiente, 
que á partir del ejercicio del actual año econó* 
mico de 1896-97, el producto que ofrezca la re^ 
dención del servicio de la prestación personal, 
á que están obligados los individuo i comprendidos 
en ios padrones de polistas de las Cabecerías de 
los distritos del término municipal, pase á cargo 
del Ayuntamiento de esta Capital; esta Alcaldía 
Vice-Presidencia de dicha Corporación á !a vez 
que lo hace saber para su conocimiento á todos 
loa individuos obligados al servicio de que se 
trata, viene en disponer que desde el dia 21 del 
presente mes, se proceda por la Tesorería del 
Municipio á la recaudación del importe en mes 
tálioo de la redenoióa del mencionado ser* 
vicio, de los individuos que quieran voluntaria-* 
méate veriñcarlo, mediante la cuota de dos pesos 
anuales, debiendo los interesados acudir á la 
espresada oficina, á efectuar el pago indicado 
correspondiente á este año y exhibir el recibo que 
justifique hacerlo satisfecho, al Capitán Munici-
pal de su distrito para su anotación en el padrón 
respectivo. 
Manila, 16 de Febrero de 1897,—Valle. 2 
INTERVENCION GRAL- DE LA ADMINISTRACION 
D E L ESTADO D E FILIPINAS. 
Don Pascaeio Peñamaria j D. Cándido Obacza, 
Administrador é interventor que respectivamente 
fueron de la Administración de H. P. de Csgayan, 
por si ó por medio de apoderado se servirán pre-
sentarse á esta Intervención general en días hábiles 
y horas de oficina para sementar las responsabili-
dades que les resultan en la rendición de la 
cuenta del Tesoro de aquella Administración, co-
rrespondiente al 2.o trimestre de 1894-95. 
Manila, 3 de Febrero de 1897.-.Joaquia B. 
Valdez. 1 
ADMINISTRACION DEL REAL COLEGIO 
D E SAN JOSE. 
Autorizada por la Superioridad, la Dirección del 
Eeal Colegio de San José, para enagenar en pú-
blica subasta las casas núm.s 17 y 19 de la calle 
de la Solana en Intramuros de la propiedad de 
este Establecí aliento» se hice saber al público que 
el dia 4 de Marzo á las diez de la mañana en 
la Ádmioistraoión del Colegio de San J o s é calle 
de Anda núm. 29 y presidida por el lltmo. 8e>i 
ñor Director da dicho Establecim ento se verifi-
cará la expresada subasta ó venta de las indicadas 
casas bajo el tipo o tres mil pesos en progre^ 
sión ascendente» abdicándose dichas fincas al 
mejor postor. 
Las proposiciones je dirigirán en pliegos cerra-
dos al Sr. Director leí Colegio» las que se i d 
mitirán hasta media tora antes de la señalada para 
la subasta, llegada la cual, serán abiertos los 
pliegos por el Sr. Diaotor y adjudicadas las fincas 
al que mejor proposiión hubiere hecho. 
Los títulos de pro^edad de las espresadas finces 
estarán de manifieso en la Administración del 
Real Colegio de S. José calle de Anda núm. 39 
para que las persona interesadas puedan enterarse 
de los mismos. 
Manila» 16 de Febrero de 1897.—Tomás 
Torres y Perona. 7 
DIRECCION GRAL. )E ADMINISTRACION CIVIL 
DB LAS ISLAS FILIPINAS. 
El Iltmo. Sr, Diretor General por acnerdo de 3 
del actual, ha tenido A bhn disponer que el dia 8 
de Marzo próximo veiidero á las diez de su mañana, 
se celebre ante la Jmta de Almonedas de esta Di-
rección General y en la Subalterna de la provincia 
de la ünion, 1.a subasta pública y simultánea para 
arrendar por un trienio el arbitrio de sello y re-
sello de pesas y medidas de dicha provincia bajo el 
tipo en progresión aicendente de seiscientos seis 
pesos setenta y cinco céntimos pfi. 606k75) durante 
el trienio ó sea de doscientos dos pesos veinticinco 
céntimos (pft. 202 25 anuales con entera y estricta 
sujeción al pliego de condiciones, inserto en la G a -
ceta oficial, núm. 49 de 18 de Febrero próximo 
pasado. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de Actos 
públicos del expresado Centro directivo sita en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Morlones en Intramuros á as diez en 
punto del citado dia. Los que desean optar en la 
referida subasta podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10 acompañando pre-
cilamente por separado el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, á de Febrero de 1897.—E! Jefe de la 
Sección de Gobernación., Ricardo DjaZi 2 
E l Iltmo. Sr, Director general por acuerdo 
de 21 del corriente mes, ha tenido á bien dis-
poner se rescíndala contrata del I cnpuesto de car-
ruajes, carros y caballos de la provincia de Nueva 
Ecija, por incumplimiento del contratista chino 
Lim-Caacheng á\ lo dispuesto en la cláusula 13.a 
del pliego de condiciones y disponiendo al propio 
tiempo que el dia 8 de Marzo próximo venidero á 
las 10 de su mañana, se celebre ante la Junta 
de Almonedas de esta Dirección general y en 
la Subalterna de la citada provincia, 2.a subasta 
pública y simultánea para arrendar dicho servicio 
durante el tiempo que resta para terminar los tres 
años de arriendo ó sea hasta el 4 de Septiembre 
de 1898 bajo el tipo en progresión ascendente de 
mil novecientos sesenta y cuatro pesos noventa y 
cinco céntimos (pfs. 1.964'95] anuales con entera 
en la Gaceta de Manila núm. 50 de 19 de Fe» 
brero próximo pasado; á perjuicio y responsabili-
dad del primitivo contratista chino Lim-Cancheng. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de 
actos públicos del expresado Centro directivo 
sita en la casa núm. 1 de la cal te del Ar-
zobispo esquina á la plaza de Morlones en 
Intramuros á las diez en punto del citado dia. 
Los que deseen optar en la referida subasta 
podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.o acompañando precisa-
mente por separado el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 25 de Enero de 1897.—El Jefe de 
la Sección de Gobernación, Ricardo Díaz, 3 
INSPECCION GSNSRAL DB MONTBS. 
Instancias obrantes ea 1» Junta provincial de Ho-Üo 
según reiaciones- remitidas por el Presidenta da di-
cha Junta en 10 de Octubre de 1894. 
Pueblo de Tghazas. 
Nombres de los inteieiadoi. Nombres de los intere^ 
D. Román Esneltor 
Reymundo Emlerador 
Remigio Bsla 
Simón Ebrada 
Simeón Eayengco 
Silvestre Esgslm 
Sebastian Esciiio 
Santiago Elizarde 
Simona Bicrileerga 
Sevtrino Bsponilla 
D. Silvestre Elecan 
Toribio Bicarinai 
Tomás Emboni 
Tiborcio Btacio 
Teresa Espora 
Teodoro Egome 
Teresa EUi 
Teresa Bodrica 
Vicente E l i 
•sPl 
Puébh de l io ilo. 
D, Antonio Garcia 
Andrea Reales 
Ana Soriano 
Baltazar Vidal 
Bonifacio Madrigal 
Balbino Gatajay 
Benito Yogalla 
Brígida Yuma 
Bernardo Chaves 
Carmen Bayion 
Cirila Basques 
Cipriana Agutanal 
Dorotea Mandola 
Domingo Infdnte 
Bmeterio Famala 
Fruto de la Paz 
Francisco García 
Francisca Ibrada 
Francisco Sobaton 
D. Gregorio Inalves 
Josefa Lamadrid 
Joaquín Pojinsan 
Juan Yosay 
León Natividad 
Lorenzo Palacio 
Martin A calde 
Matea Espinosa 
Matea Lmano 
Matías Ibiernas 
Matea Ipara 
Norberto Lambas 
Pantaleón Rodrigue] 
Pedro Moiquera 
Salomón laraneta 
Telasforo labalan 
Victoria Morqnera 
Petrona Masnayon 
s 
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9 
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55 
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M 
Pueblo de Janinay 
D.a Andrea Villa 
Agmtin Alianza 
Antonio AcIaraciSn 
Ambrccio Z«nte 
Andrés Enojo 
AÜpia Mamón 
A p o l n n i a Q a i ñ 5 n 
A berto Andana 
Anadeto Galilea. 
Andrés Tallador 
Antonio Losareta 
Antonio Calzado 
Antonio Escolta 
Ambrosio Caba 
Agustín Mantiquilla 
Andrés Catequista 
Anastacio Romo 
Antonio Taberna 
Ambrosio Papelesa 
Apolíoario Espada 
Agustín Cordón 
Agustín Aventura 
Andrea Espulgar 
Agustín Grande 
Ambrosio Estacada 
Apolor io Aaron 
Apolínarlo Zicatin 
Ambrosio Campanil 
Andrea Ermita 
Antotia Egperer 
Alberto Andana 
Alberto Dureza 
Agastin Mejora 
Agapito Almilla 
Anenio Cambas 
Aliplo Arsenal 
Andrés Amigabla 
Antonia Soriano 
Anadeto Lozada 
Atanacio Manijero 
Angel Abano 
Ambrosio Caba 
Andiéi Escolta 
Alfonso Ventilación 
Agastin Suarez 
Alejandro Tamaño 
Ambrosio Abordo 
Atanacio Espada 
Anacleto Senador 
M 
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B98I 
44íl 
iS 
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: 
!:; | 
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m 
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D. Antonio Paris 
Apolonio Barrera 
Apolínarlo Aldaba 
Anacleto Valle 
Atanacio Colorado 
Apolonio Velonero 
ntonio Carman v i 
AguBUn Regua 
¿taoacío Pasqnei ^ 
^oastacio Solloria 
Agosto Apostadera 
Anacleto Alada 
Agastin Aliaras 
Ambrosio Quintero 
Ana Piquierdo 
A n d r é 3 Berbiojaa 
Antonio Abonado 
Antonia Quiñón 
A.fonsa A io atante 
-Andrés Amparo 
Bndrea Borro 
^aiilio Insolar 
tían¡to Facultad 
^ernardioo Nobleza 10521 
^anedicto Ardiente fA 
Raltazar Ronco 
aldomero Crueldad m 
benedicto Abiilo . 
^ernardino Demorar 
buenaventura Colaciíi 
Bórnabe!a Aportadero^ 
^ernardino Belillo «48 
^raulia Angustia 
^rauiia RetiraciSn 
Bonifacio Aaron 
Bacilío Espaviento 
Buenaventura Cotao^ 
Basilia Quintilla 
Basilio Salamanua 15 
Baltszar Valle 
Bartolo Arillo 
Buenaventura Arso* 
déla 
Bernardino Aligonero ^ 
Balbino Capiilo 
Bartolomé Lardin 
Bárbara Ohminte 
Balizar Farpa 
{8e continuará,) 
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LOTERIA NACIONAL FILIPINA 
Números premiados en el 2.° sorteo ordinario celebrado en Manila el día ISdejebrero de 1897 
N.s pr s P.s N.s pr.s P.<« Ns. prs P.s N » prs. P.a Ns. prs. P.g | N s pr.s P.s N.s pra. P.s 
¡74 
o 
M3 
¡I I052 
ro 
( 100 
(aN looo 
6OO03 
(a) 1000 
( 100 
3222 
3323 
3224 
322S 
3226 
3227 
3228 
3229 
3230 
3231 
3232 
3233 
3234 
3235 
3*36 
3237 
3238 
3239 
3240 
3241 
3242 
3243 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3252 
3253 
3254 
3255 
3256 
3257 
3258 
3259 
3260 
3261 
3262 
mli 
329S 
3296 
3297 
3298 
3299 
33oo 
33i6 
3343 
3371 
3402 
3484 
349° 
35oi 
3502 
3540 
357» 
3613 
3651 
3697 
3768 
3767 
3784 
3866 
3881 
3933 
3948 
398i 
Cuatro mü. 
4019 10a 
4334 100 
4046 100 
4052 xoo 
4084 100 
4105 100 
4(22 I C O 
4164 IOQ 
4179 IOO 
4258 ZOO 
4293 IOQ 
4332 íOQ 
4343 l o o 
4344 100 
4451 10a 
4495 10a 
4601 10a 
4647 100 
4718 100 
4723 10a 
4758 IOO 
4774 IOO 
4796 • 100 
4839 10a 
4844 10a 
4845 10a 
4848 10c 
4972 IOC 
4999 IOC 
Cinco mil. 
5001 IOC 
5005 ice 
5034 IOC 
5047 IOC 
5066 IOC 
5093 IOC 
5110 IOC 
5185 i oc 
5315 IOC 
5392 IOC 
5395 IO< 
5445 ioc 
5463 IOC 
5471 ioc 
5494 ioc 
55i8 ioc 
5612 i oc 
5618 i oc 
5648 ioc 
5673 lot 
5707 IO( 
5715 I0C 
5725 ioc 
5747 
5843 ioc 
5853 ioc 
5854 IO( 
5891 IO( 
5958 IOÍ 
Ssis mil. 
6002 IOI 
6067 IO( 
6092 101 
6171 IO( 
6313 IOI 
6330 10' 
6336 10 
6344 IO( 
635» IO( 
6387 IO< 
6405 IOC 
6447 IOC 
6461 IOC 
6490 IOC 
6514 IOC 
6548 IOC 
6561 IOC 
6632 IOC 
6696 IOC 
6784 IOC 
681I IOC 
6813 IOC 
6875 roe 
6907 i o c 
6954 IOC 
Siete mil-
7032 100 
7050 100 
7078 IOO 
7123 IOO 
7124 l o a 
7128 IOQ 
7126 IOC 
7172 IOO 
7186 i o c 
7290 IOQ 
7339 100 
7414 IOO 
7420 10a 
7422 l o a 
7441 100 
7477 100 
7534 100 
7607 000 
7652 IOO 
7654 OOO 
7655 100a 
7666 10a 
7683 100 
7713 IOQ 
7770 IOO 
7S78 IOO 
7908 IOO 
7913 IOO 
7925 103 
7962 IOO 
7965 IOO 
Ocho mil. 
8029 i o c 
8070 IOC 
8138 IOC 
8164 IOC 
8192 i oc 
8195 IOC 
8209 IOI 
8222 IOC 
8235 ioc 
8265 IOC 
8279 IOC 
8325 IOC 
8359 IOC 
8383 10c 
8561 IOC 
8609 IOC 
8673 IOC 
8680 loe 
8683 IOC 
8689 IOC 
8737 ioc 
8754 IOC 
8756 IOC 
8765 IO( 
S8or ioc 
8827 IOÍ 
8S38 I0( 
8844 IO( 
8854 ioo( 
8916 IO( 
8968 lo< 
8969 I0( 
Nueve mil 
9013 10 
9038 IO( 
9127 ioc 
9212 IO( 
9216 IO ' 
9247 101 
9251 IOI 
9356 IO( 
9382 IOI 
9408 101 
9434 101 
9462 IO( 
9518 IC 
9546 I C 
9557 10 
9581 i c 
9606 IC 
9611 10 
9617 10 
9625 10 
9676 10 
9687 10 
9709 10 
9732 10 
9786 IOO 
9795 10 
9896 10 
9926 10 
9937 r o 
9951 10 
9991 IO' 
9995 i » ' 
Diez mil 
IO062 IO( 
10090 I0 ( 
l e n t ioc 
10117 IO( 
10147 101 
10195 101 
10202 ZOi 
10285 IO( 
10311 10 
10414 101 
10416 10 
10549 IOI 
10555 IO( 
10681 IOI 
10694 101 
10822 IO( 
10825 I0 ( 
10833 101 
10836 lew 
10842 io< 
10901 I O I 
1093S IOi 
10945 I0( 
10969 IOI 
Once mü 
11007 IOI 
I I O I Ó IOi 
11027 IOi 
11151 10 
11169 10 
11266 10 
11291 10 
11483 10 
11484 10 
11503 10 
11652 10 
11658 10 
11673 10 
11694 10 
11697 10 
11706 10 
n86o 10 
11902 10 
11920 10 
11921 10 
11923 10 
11963 10 
11970 10 
11992 10 
Doce mil 
12002 10 
12030 10 
12040 10 
12047 10 
12085 10 
12142 zo 
12293 10 
12307 10 
12376 10 
12450 10 
12510 10 
12573 10 
12716 I C 
12740 l a 
12775 i c 
12780 10 
12808 i c 
12811 10 
12874 10 
12964 10 
12978 10 
Trece mil 
13010 101 
13041 I0( 
13046 io< 
13167 IOC 
13194 IO( 
13200 101 
13204 IOC 
13206 IOC 
13257 ioc 
13270 IOC 
13304 l o e 
13322 i o c 
13343 i o c 
13456 IOC 
13470 100 
13482 roo 
13484 100 
13508 IOO 
13513 IOO 
13545 IOO 
13570 IOO 
13603 100 
13606 l o o 
13615 100 
13674 100 
13710 i^o 
13724 . 100 
13777 IOO 
13801 100 
13802 100 
13851 100 
13857 roo 
13863 l o o 
13891 100 
13914 roo 
13940 100 
Catorce mil 
14026 IOO 
14100 IOO 
14104 IOO 
14138 IOO 
14171 100 
14174 100 
1Í193 100 
14224 IOO 
I4254 IOO 
14269 IOO 
14369 100 
14370 100 
14451 100 
14473 roo 
14503 10a 
14518 l o a 
14535 IOQ 
14565 IOO 
14615 IOO 
14683 IOO 
14755 i o c 
14832 10c 
14962 IOC 
14970 l o a 
14978 i o c 
Quince mil. 
15000 ioc 
15025 10c 
15118 roe 
15246 ioc 
15263 ioc 
15269 i o c 
15284 ioc 
15301 10c 
15305 ioc 
15428 ioc 
15430 ioc 
15446 ioc 
15455 loe 
15541 IOC 
15576 IOC 
15697 IOC 
15714 IOC 
15727 IOC 
15741 IOC 
15831 10< 
15835 IOC 
15884 IOC 
15897 IO( 
15915 IOC 
15927 I 0 ( 
z>ies y seis 
mil. 
16032 ioc 
16047 io< 
16082 loe 
16148 i oc 
16149 i oc 
16180 10c 
16354 101 
16478 IOI 
16486 ioc 
16492 io< 
16498 roe 
16513 ioc 
16521 IOC 
16552 IOC 
16579 IOC 
16638 roe 
16640 10c 
16661 100 
16670 100 
16709 IOO 
16715 IOO 
16751 100 
16776 roo 
16846 roo 
16847 100 
16861 190 
16S98 l o o 
16910 IOO 
Diez y ñete 
mil. 
17001 (c) 100 
17002 
17003 
17004 
17005 
17006 
17007 
17008 
17009 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
l o o 
100 
100 
( IOO 
( IOO 
_ . J ÍOO 
^ " ( ( a U o o 
17011 2000 
( (a) 200 
17012^ 
17013 
17014 
17015 
I7016 
17017 
17018 
I70f9 
17020 
17021 
17022 
17023 
17024 
17025 
17026 
17027 
17028 
17029 
17030 
17031 
17032 
17033 
17934 
17035 
17036 
17037 
17038 
17039 
17040 
17041 
17042 
17043 
17044 
17045 
17046 
17047 
17048 
17049 
17050 
17051 
i7o52 
17053 
17054 
17055 
17056 
17057 
17058 
17059 
17060 
17061 
17062 
17063 
17064 
17065 
17066 
17067 
17068 
17069 
17070 
17071 
17072 
100 
17073 1° 
17074 10 
17075 10 
17076 10 
17077 10 
17078 10 
17079 10 
17080 10 
17081 IOi 
17082 IOi 
17083 101 
17084 IOI 
17085 IO( 
17086 loe 
¡£ 
17088 roe 
17089 ioc 
17090 loe 
17391 i oc 
17032 10c 
17093 10c 
17994 i o c 
17095 r o : 
17096 r o : 
10097 roe 
17098 ioc 
17099 IOC 
17100 (o) roe 
17112 l i e 
17132 i o c 
17149 i o c 
17183 10: 
17218 loe 
17238 ioc 
17249 ioc 
17264 I 0 ( 
17278 IOI 
17318 10: 
17399 10( 
17453 ioc 
17454 lo: 
17458 10( 
17535 loe 
17565 IOC 
17592 IOC 
17621 IOC 
17640 IOC 
17684 IOC 
17716 i o c 
17740 roe 
17750 ioc 
I77S3 ioc 
17778 i o c 
17834 ioc 
17955 ioc 
Dies y ocha 
mil 
18022 I0( 
18109 IOI 
l8l20 EO( 
18151 I0< 
18193 EO; 
18195 101 
18254 101 
18288 101 
r8323 101 
18354 IOI 
I839I fSi 
1841S I0( 
18529 IOI 
18530 ioc 
18538 IOI 
18539 IOC 
18545 IOC 
18594 ioc 
18631 io< 
18654 IOÍ 
18689 IO( 
18703 IOi 
I8709 191 
18873 io< 
18886 10< 
18899 101 
18915 IOi 
18942 IOi 
18954 IO( 
18966 101 
Diez y nueve 
mil 
19060 1 
19085 1 
19107 1 
19130 1 
19176 1 
19195 1 
19241 i 
19248 r 
N.s p « . P s N.Spr.s P.s Ns prs. Ps^ N.s prs P.s. N.s prs. P.s 
19313 i c 
19381 10 
19417 10 
19425 10 
19439 10 
19596 I O 
19605 10 
19614 IO' 
19641 10 
19652 10 
19670 IOI 
19700 101 
19717 IO( 
19737 IOI 
19759 I O ' 
19785 101 
193r2 I O ! 
19837 ioc 
19840 10' 
19851 10c 
19894 l o a 
Veinte mil 
20004 i0 ( 
20010 roe 
20017 i0 ( 
20062 ioc 
20072 EO( 
20079 I0< 
20097 I0< 
2 0 I 0 I IO< 
20144 I 0 ' 
20180 IOI 
20188 101 
20300 roí 
20316 101 
20352 101 
20412 roí 
20417 IOI 
20433 101 
20508 IOI 
20520 IOI 
20526 IOi 
20548 ro í 
20585 101 
20602 io i 
20622 101 
20646 . 101 
20659 IO< 
20704 roí 
20748 101 
20760 IOi 
20768 10 
20822 roí 
20S89 101 
20900 10 
20915 IOi 
20921 10 
20943 10 
20944 10 
20950 10 
20977 i0 ' 
Veintiún mil 
21082 i 
21091 1 
21151 1 
21155 1 
21164 1 
21204 1 
21215 1 
21215 1 
2 X 2 2 2 I 
21237 I 
21249 1 
21270 1 
21274 r 
21412 1 
21438 1 
21511 £ 
2156? I 
2i63i 1 
21701 1 
21705 I 
21831 1 
21869 I 
21930 I 
21941 I 
21953 1 
21876 - E 
21984 I 
Veintidós mil 
22031 1 
22062 1 
22076 r 
22109 1 
22118 v 
22149 11 
22177 ( 
2225o 1 
22341 1 
22349 1 
22362 1 
22396 I 
22401 I 
22437 I 
22479 I 
22569 I 
22578 T 
22601 I 
22611 I 
22688 i 
22703 n 
22715 ti 
22748 1 
21767 11 
22784 Ü 
22803 I ' 
22822 l i 
22861 H 
22862 i 
22875 I 
22932 i 
22936 I 
2294S 1 
22959 
22998 l 
Veintitrés mli 
23026 i o c 
23033 roe 
23075 roe 
23078 roe 
23098 ioc 
23125 ioc 
23143 roe 
23181 i oc 
23192 ioc 
23204 roe 
23214 roe 
23370 ioc 
23374 1°= 
23376 IOQ 
23466 roe 
23488 roe 
23502 i o c 
23505 roo 
23537 10c 
23540 roe 
23557 i o c 
23631 roe 
23654 roe 
23673 i o c 
23756 roe 
23813 i o c 
23868 i o c 
23923 EOC 
23949 EO: 
23950 ioc 
23966 loe 
23984 i o c 
Veinticuatro 
mil 
« 4 9 5 9 ^ I O -
24098 10a 
24101 roo 
24ro8 roa 
24149 100 
24202 i o c 
24218 loo 
24221 i o c 
24269 roo 
24310 i o c 
24366 100 
24370 100 
24374 i 0 0 
24402 roo 
24422 soc 
24483 roe 
24586 roe 
24599 roe 
24680 roe 
24701 ÍOC 
24703 tóc 
24755 loe 
24769 toe 
24807 roe 
24827 roe 
24864 «ioc 
24869 loe 
24876 roe 
24879 i o c 
24907 roe 
24911 10a 
24928 100 
24968 l e o 
24972 í o o 
24976 100 
Veinticinca mil 
25018 100 
25026 1 
25056 1 
25102 i 
25io5 1 
25149 1 
25215 1 
25229 i i 
25230 n 
35*53 * 
25255 i< 
25256 1 
2528o El 
25330 r 
25376 11 
25384 n 
25499 i< 
25516 K 
25518 El 
25519 H 
25525 I 
25543 I ' 
25552 I 
25594 1 
25599 z 
25624 E 
25632 I 
25645 I 
25667 I 
25688 K 
25705 I 
25709 I 
25711 I 
25734 1 
25747 1 
25758 1 
25767 r 
25783 1 
25805 1 
25807 1 
25820 1 
25S29 1 
25885 11 
25865 £ 
25871 I 
25916 1 
25924 I I 
25934 I 
25935 I 
25942 I i 
25943 I 
Veintiséis mil 
2607S EOO 
26095 l o o 
26234 EOO 
26283 100 
2 6 3 2 E EOO 
2632S EOO 
26417 EOO 
26437 OOO 
26442 EOO 
¿6445, r o o 
26451 EOO 
26497 r o o 
26518 r o o 
26611 100 
26617 100 
26652 100 
26730 í o o 
26732 100 
26737 100 
2 6 7 4 E r o o 
26768 100 
26785 100 
26S06 100 
26838 í o o 
26884 100 
26916 100 
26950 xoo 
Veintisiete mü. 
27007 EOO 
27038 í o o 
27039 100 
27101 s o o 
27167 l o o 
27190 100 
27209 t o o 
27218 l o o 
27322 IOO 
27343 « o o 
27372 100 
EOO 
100 
EOO 
IOO 
EOO 
IOO 
EOO, 
l o o 
r o o 
Veintiocho fnil. 
28052 í o o 
28l32 EOO 
28146 100 
28161 IOO 
28167 EOO 
282OE (c) EOO 
28202 í o o 
28203 l o o 
2S204 i ® o 
28205 r o o 
28206 100 
28207 100 
28 ¡OS EOO 
28209 100 
28210 10a 
282ir £00 
28212 xoo 
28213 100 
28214 l o o 
28215 xoo 
28216 103 
28217 xoo 
28218 s o o 
28219 r o o 
28220 IOO 
28221 100 
2S222 IOO 
28223 r o o 
28244 r o o 
28274 
28275 
28276 
28 77 
28278 
28279 
28280 
2828! 
48282 (^400 
28283' 8ooo 
IOO 
IOO 
IOO 
r o o 
100 
r o o 
EOO 
I O O 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
l o o 
N.s pr.s P-s 
2S2S5 
2S286 
28287 
28288 
28225 
28226 
28227 
28228 
28229 
28230 
28231 
28232 
2S23J 
28234 
28235 
28230 
28237 
28238 
28239 
2824O 
2824! 
2824* 
28243 
: '• ' ; 
28244 
2824S 
28246 
28247 
28248 
2S249 
28250 
28251 
28252 
28253 
28254 
28255 
28256 
28257 
2825S 
28259 
2S260 
2826! 
28262 
28263 
28264 
28265 
28266 
28267 
28268 
28269 
28270 
28271 
28272 
28273 
28290 
28292 
28293 
28294 
28295 
28296 
2S997 
28299 
28300 (c) 100 
2Ü357 XOOO 
IOO 
EOO 
EOO 
IOO 
l o o 
IOO 
EOO 
EOO, 
IOO 
EOO 
EOO 
EOO 
EOO 
EOO 
I O O 
EOO 
io<$\ 
EOO; 
EOO 
EOO 
EOO 
EOOO 
roo 
zoo 
EOO 
EOO 
EOO 
28371 
18382 
28398 
28413 
28448 
28449 
28SIO 
285sr 
28541 
28553 
28556 
28595 
286^2 
28614 
28629 
28638 
28761 
28794 
2S804 
28810 
28811 
28893 
28904 
28924 
2893S 
Ve'mte HUÍÍJÍ 
29009 
29010 
29012 
29046 
29120 
29128 
29143 
29151 
29184 
29264 
29265 
293*1 
29309 
«9393 
294(6 
29477 
29483 
29S13 
29521 
29S29 
29532 
29546 
29565 
29606 
29677 
29701 
29702 
29703 
»9704 
29705 
29706 
29707 
29708 
29709 
29710 
297 íí 
297 E2 
29713 
29714 
29715 
29716 
2T.7 17 
EOO 
EOO 
EOO 
XOO 
100 
xoo 
SOO 
soo 
EOO 
I O O 
xoo, 
ÍOO 
EOO 
EOO 
EOO 
EOO 
EOO 
IOO 
EOO 
EOO 
EOO 
EOO 
SOO 
EOO 
IOO 
(c) IOO 
IOO 
£00 
IOO 
( I O O 
( xoo 
ZOO 
XOO 
xoo 
100 
ZOO 
zoo 
COO 
I O O 
1 0 0 
EOO 
EOO 
I O ) 
29718 
29719 
29720 
2-)72I 
29722 
29723 
29724 
29725 
29726 
29727 
29728 
29729 
29730 
29731 
2973* 
29733 
2973 t 
29735 
29736 
29737 
2973^ 
29739 
29740 
29741 
29742 
23743 
29744 
29745 
29746 
29747 
29748 
29750 
29751 
^975* 
2b75J 
29754 
29755 
29756 
29757 
29758 
29759 
29760 
29761 
29762 
29763 
29764 
29765 
2976a 
29767 
2976S 
29769 
29770 
29771 
29772 
29773 
29774 
29775 
29776 
29777 
29778 
29779 
o (roo 29780 
29781 12000 
_„ fa) (600-
loe» 
roa 
10» 
100 
roa 
loe» 
10» 
ioc* 
ros 
IOQ» 
IOOI 
iQOí 
loa-
10 j 
100 
EOO 
( 10a . 
( roa 
ro» 
XOOr 
roe» 
roo , 
zoo 
IOS) 
roes 
so® 
I O Q 
TQ© 
EOO> 
SOO 
soo. 
I O O 
I O O 
I O O 
soo 
( zoo 
( IOQ^ 
loo 
soo 
E O O 
E O O 
S O O 
zoo 
r o o 
Eoea 
EOO 
I O O 
ZOO 
E O O 
zo> 
E O J 
ICe* 
V "í 
I O O 
10 >• 
soo 
zoo 
toa 
1 Q a 
s&o 
zoo 
29783 
29784 
29785 
29786 
29787 
29788 
29789 
29790 
29791 
29792 
29793 
29794 
29795 
29796 
29797 
29799 
29800 
29827 
29843 
ÍOO:-
IOO 
lO% 
_ (• EOO 
{ E O O 
EOO 
( EOO 
{ too 
soo 
SOOÍ 
EOO 
. - roo 
lOQi 
SOtfr 
100 
EOC-
( IOQ 
( EOO 
ICJO 
SOO 
(c) toa 
soo. 
2C 
29868 
29897 
29933 
29934 
29976 
SOO 
E O O 
EOO 
I O O 
^ota: Han correspondido á la Administración de Hacienda pública de esta Capital, ios premios de 12, 
^ O O pesos, & ta de Samar y uno de á 1 000 á la de Hocos Sür. ^ . 
Obtienen premio de pf«. 100, todos los húmeros comprendidos en la centena del Io , 2° , 3» , y 4^ preoaiai 
cualquier otro premio qae en el sorteo íes pueda corresponder. 
El signieote sorteo sr verificará el dia 17 de Marzo próximo. 
Manila, 18 de Febrero de 1897.—J. Gucierrez de la Vega. 
pesos. 8.000, 2.000 y s¡ete de á i.OOJ; el d€ 
si — 
. •• ' ' ' ' 'J. ' •' " ^  ; 
l 
- 20 de Febrero de 1897 Gaceta de Manila.—Núm. 51 
Edictos 
•Don Segundo Isaac de las Pozas y Laogre Juez de 
i a instaada en propiedad del distrto de Quiapo 
y Decano de los de esta GapitaU 
Por el presente cito llamo y emplazo al procesado 
ausente Comeljo Lina Ilat natural de Imus de la 
provncia de Gavite de 24 años de edad é hijo de 
Zacarías y de Grcgoria para que en el término de 
30 di as contados desde e) siguiente al de la pu~ 
b'icacéo de este edicto en la Gaceeta oficial de esta 
capital comparezca en este Juzgado para responder 
á os cargos qu» le resultan en la causa núm. 165 
'que instruyo por hurto contra el mismo apercibido 
^ue de no hacerlo dentro del citado término se le 
pararán ios perjuic os que en derecho haya lugar. 
Dado en Manila y Juzgado de Qu apo á 18 de F e -
brero de 1897,—Pozas y Langre—Ante mí, José Luis 
de Oteco. 
Por el presente cito llamo y emplazo al procesado 
ausente Gabriel Almanzan Ventura casado de 36 
años de edad natural de Ba'iuag provine a de Bulacán 
y de oficio cochero para que en el término de 3© 
días contados desde el siguiente al de la publica-
< : Ó Q de este edicto en la Gaceta oñeial de esta Ca» 
pital comparezca en este Juzgado para responder á las 
Tesis'tas de 'a causa núm. 17 que instruyo contra el 
m ssao por robo apercibido que de no hacerlo den-
tro de dicho térmmo se le pararán los perjuicios 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de i.a instancia de Quiapo 
~& 16 de Febrero de 1897.—Pozas y Langre.—Ante 
mí6 José Luis de Oteco. 
Don Jo é María Sánchez Vera Juez de Paz en pro-
piedad é interino de i.a instancia del distrito de 
Binondo. 
Por el presente cito llamo y emplazo al procer 
sado Felpe de los Santos es de estatura regular 
cuepo -dem co or moreno petos y ojos negros nariz 
y orejas regu'ares cara id. cuello id con una cica-
inz en Ja cien derecha á fin de que en el térmi o 
de 30 dias contados desde la pubUcac ón del pre-
.sente edeto en la Gaceta oficial de esta Capital se 
p es nte en este Juzgado sito en la calle de Les 
gazpi núm. 4 (Intramuros) para dligencia de justicia 
«n la causa núm. 11 contra el mismo y un des* 
conocido per hurto apere bdo que de no hacer"o den-
tro del término señalado le pararán los perjuicios que 
en derecho hubiere lugar. 
Daño en el Juzgado de Binondo hoy 18 de Fe-
brero de 1897. —Sánchez Vera.-=-Ante mí, Fonciano 
Beyes ^  
En virtud de lo dispuesto por el Sr. L). José 
María Sánchez y de Vera juez de i .a instancia del 
distrito de E nondo por sustitución reglamentaria por 
providencia dictada en las actuaciones que se instru* 
y en por fals ficaceón se cita y llama al que ha sido 
director de la Sociedad «La actividad» para que en 
si término de 9 días á contar desde la pubicación 
de este edicto en la Gaceta oficial se presente en 
este juzgado á prestar declaración en las actuaciones 
arriba mencionada apercib do que de no hacer.o 
le pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Manila, 18 de Febrero de 1897.—Agapito O.orz. 
— ¥ , 0 B o., Sánchez Vera. 
En virtud de providencia dictada por el Sr. juez 
de Paz de este distrito de Binondo en las actuacio-
nes del juicio verbal civil seguido p r la representa-
ción de D. Francisco Martínez contra D. ^ervillano 
-de Lara sobre cantidad de pesos se venderán en 
pública almoneda ios bienes muebles embargados al 
demandado justipreciados en 60 pesos 25 céntimos el 
24 del actual á las u en punto de su mañana en 
los Estrados de este juzgado advirtiéndo á ios lici-
ta dores que no se admitirán posturas que no cu» 
bran las dos terceras partes de su avaluó previa con-
¿ignación en la mesa judicial ó en el Establee1 mi nto 
destinado al eíecto de una cantdad igual ó por lo 
meaos ai 10 p § efect vo del valor de los bienes que 
sirve de tipo para la subasta sin cuyo requisito no 
.aeran adm.c.dos. 
Dado en el Juzgado de Binondo á 18 de Febrero 
1897.—Por mandado del Sr. Juez., Francisco Fer-
jwndez—V o B o.? Alfredo Chxotc. 
¿Don Bernando Fernandez López Juez de i.a instam 
cia por oposición y lo es en propiedad y en ac-
tual ejercicio de esta provincia de Ant que de lo que 
dan fé os testigos acompañados. 
Per el presente cito llamo y emplazo al test'go 
ausente Antonio Oliveros vecino de Tibiao cuyas de-
xaás circunstancias personales se ignoran para que 
jtt? el tésouao de 9 dias contados desde la pub'ica-
cón del presente edicto en la Gaceta ofic al de Ma-
nila comparezca ante este juzgado á prestar decla-
ración en la causa núm. 89 que instruyo contra Es* 
tanislao Arocio (a) Is'ao y otros por trip e asesinato. 
Dado en San José de Buenavista á i 4 de Enero 
de 1897.—Bernardo Fernandez.—Por mandado de su 
Sría., Eulogio Saldaje o, Félix Aguilar. 
Por el presente cito llamo y emplazo al procesado 
ausente Tomás Ancong indio viudo natural y vecino 
del pueblo de S. Pedro de 43 años de edad de ofi. 
ció jorna'ero no sabe leer ni escribir para que por 
el término de 30 dias contados desde la pubicación 
del presente edicto en la Gaceta oficial de Manila 
comparezca ante este juzgado ó en la cárcel públi» 
ca del mismo á contestar los cargos que le resultan 
de la causa núm 2699 (iue instruyo contra el mismo 
por infidelidad en la custodia de documentos bajo 
apercibimiento que de no hacerlo será declarado re-
belde y contumaz parando'e 'os perjuicios que en de-* 
recho haya lugar. 
Dado en San José de Buenav std á 12 de Enero 
de 1897.—Bernardo Fernandez.—Por mandado de su 
Sría., Eulogio Saldajeno, Feix Aguilar. 
Por el presente cito Hamo y emp'azo á los pro-
cesados ausentes Juan Alera y Va entin Labios cuyas 
circunstancias personales se ignoran para que por el 
té mino de 30 dias contados desde la publicación del 
presente edicto en la Gaceta oficial de Mani'a se pre» 
senten ante este Juzgado á contestar los cargos que 
les resutan de la causa núm. 9 correspondiente al 
año actual por hurto apercibidos que de no hacerlo 
serán dec'arados rebeldes y contumacez parando es los 
perjuicios que en derecho haya lugar-
Dado en San José de Buenavista, 13 de Enero 
de 1897 —Por mandado de su Sría., Eulogio Saldajeno 
Félix Aguiliar. 
Don Ramón Vimentel y Campos Juez de Paz pro-
pietario de este pueblo y cabecera de Tayabas en 
funciones del partido por sustitución reglamentaria 
que de estar en actual ejercicio de sus funciones 
los testigos acompañados dan fé. 
Por el presente cito llamo y emplazo por pregón 
y edicto al procesado ausente Cataüno Sena natural 
de Taal provincia de Batangas vecino de Lucena de 
esta provincia indio casado de 24 años edad de 
oficio industrial no tiene apodo alguno sabe leer es< 
cribir y firmar é h jo de Mariano Seña y Victoria 
Medina ya difuntos cuyas demás circunstancias indi-
vidua'es de ignoran para que por el término de 30 
dias contados desde la publ cae ón de este edicto en 
la Gaceta oñeial de Manila se presente en este Juz-
gado ó en la cárcel pública de esta provine a para 
extinguir la condena que le ha sido impuesta por la 
sentencia recaida en la causa núm. 10 seguida en este 
juzgado por disparo de arma de íuego y amenaza 
apercibido de que no hacer o !e pararán los perjui-
cios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Tayabas á 18 de Enero de 1897.—Ramón 
Vimentel, 
Don Tomás Alvarez de la Braña Juez de i.a instan» 
cia de esta provincia de la Isabela de Lozon que 
de estar en pleno goce de sus funciones de que yo 
el inírascrito Escribano doy fé. 
for el presente cito l'amo y emplazo á los proce-
sados Infic es ausentes Macutay y Bayubay ambos na-
turales vecinos del rancho Masipi jurisdicción de Ca-
bagan Viejo el 1.0 casado con 3 hijos labrador de 
30 años de edad y sin instrneción y el último sol-
tero labrador de 28 años de edad y sin instrucción 
cuyas demás circunstancias personajes de los mismos 
se ignora para que en el término de 30 dias conta-
dos desde la publicación del presente en la Gaceta 
ofic al de Madila comparezcan a^nte este Juzgado para 
obrar sus electos oportunos en la causa nú na 856 del 
90 contra los mismos por homicidio bajo apercibi-
miento que de no hacerlo asi dentro del expresado 
término se sustanciará la causa por su ausencia y 
rebe d;a. 
Dado en a casa Juzgado de llagan á 8 de Enero 
de 1897.—Tomás Alvarez—Por mandado de su Sría., 
Juan Goyenechea, 
Don Agapito Hilario y Abas Juez de Paz Letrado de 
^esta Ciudad por sustitución reglamentaria en fundo» 
nes de i.a instancia por incompatibilidad del que 
hoy desempeña este cargo. 
Por el presente cito llamo y emplazo al reo ausente 
Gemsio Cal-nauan natural y vecino de San N'co'as 
casado mayor de edad labrador y sin instrucción para 
que en el término de 30 días contados desde la pu 
bl cación de este ed cto en la Gaceta oficial de Ma-
nila se presente en este juzgado á contestar los car-
gos que contra el m smo resultan en la causa núm 19 
del año ante pasado que se sigue contra dicho Ca* 
pe 
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linauan y otro por homicidio en la inte'i gene a 
de hacerlo asi le oiré y le administraré justicia y 
lo contrario seguiré sustanciando dicha causa en 
ausencia y rebeldía parándo'e los perju c os consigui»^ 
Dado en Cebú 29 de Dicienmbre de 1897.—Agapti 
Hilario.—Por mandado de su Sría., Alejandro £ 
tioquia. 
Don Jo é María Torres juez inter no de i.a instaj 
cia de llocos Sur. 
Por el presente cito llamo y emplazo al proces^ 
Inocente Laya soltero de 22 años de edad natu, 
y vecino del pueblo de Narvacan hijo legítimo de 
F'aviano Laya y D.a Magdalena Sanidad y reo del 
causa núm. 4110 segada por lesiones para que ^ 
el término de 30 días contados desde el s:gu ente 
al de la i.a inserción del presente en la Gaceta^ 
cial comparezca en este juzgado ó en la Cárcel 
blica de esta provincia para una di'igeneia de justj, 
cia en la citada causa bajo apercib nieato de qj 
en otro caso será declarando rebe de y le pararán^ 
perjuicios á que hubiere lugar con arreglo á la Le) 
Dado en la Ciudad Fernandina de V gan á 18 í 
Enero de 1897.—José M.a Torres —Por mandado 
su Sría., J , Brea. 
Por providencia dictada en esta fecha por el Sel |J¡ 
juez* de i.a instancia de este distrito de Nueva Et 
en i a causa núm nsconrta Juan Bernardino porhm 
se hace saber al citado proeesedo la parte dispositi d 
de la Sentencia ejecutoría recaida en dicha causa cij| 
tenor es lo siguiente. Y en. su virtud que debem 
absolver y absolvemos á Juan Bernardino con 1 
costas de oficio Alsese el embargo que en bienes á 
enjuiciado se hubiere trabado-
Y para la notificación del procesado y pub icacir 
en la Gaceta oficial de Manila producimos el presa «ti 
que firman; os prévio visto bueno del Sr. Juez enS,] 
Isidro á 22 de Enero de 1897 —Cecilio Mendoza. Ali fl 
Encarnación.—V.o B.o, Becerra. 
Por providencia dictada en esta fecha por el S18 
ñor Juez de 1 a instancia de este distr to de Nun inj 
Ecija en la causa núm 6201 contra Fel pe de G« JD 
man por infidelidad en lá custodia de presos se hi 
saber al citado procesado la parte dispositiva de¡ 
Sentencia ejecutor a recaida en la citada causa cu 
tenor es lo sigu ente y en su virtud debemos ¡ 5 
solver y absolvemos al procesado Felipe de Guzni 8 
confirmándose asi la Sentenc a consultada declaran etr 
de oficio las costas. 
Y para la notificación del procesado y publicad, 
en la Gaceta oficial dej Manila producimos el presei 
que firmamos prévio visto bueno del Sr. juez en S 
Isidro 21 de Enero de 1897 —Cee lio Mendoza, Al M 
Encarnación — V o B o Becerra, 6,1 
Di 
E l Sr. D. Federico G. Reguera Subdelegano ceí 
fondos locales que fué de esta proAincia y D. Q 28 
gorio Bueno Interventor de la misma se presentaran 
este Gobierno bien por si ó por apoderado á re( e 
ger un pliego de reparos producido por ia Sala ^ 
Ultramar del Tribunal de Cuentas del Reino en ^ 
exámen de la cuenta de Rentas públicas de la c ti 
Subdelegación correspondiente al 2.0 Semestre 
1868 69 apercibidos que de no ver ficario en el t 
mino de un mes contado desde que aparezca iose 
en la Gaceta oficial el presente edicto les par'sy 
los perjuicios que haya 'ugar. 1 
Iba 18 de Enero de 1897—P. A. Miguel G.albi^nti 
— — = Id 
Don Joaquín Anglada y Rava Teniente de NaYió de U At« _ 
Ayudante de Marina del distrito de Leyts y Capí1»8 
puerto da Tacloban. 
Por la presente iequisitor¡a cito llamo y emplazo 81 
viduo ausente llamado Francisco Verona indio natural J * 
del pueblo de Tanancn de esta proTincia de Leyte aríaes 
fué del Vilus denominrdo <Mar¡a> el año 1893 par» 
el improrrogable plazo de 3 0 dias á contar desde el de " 18C 
blicación del presente edicto en la Gaceta oBcit.1 
presente tn esta Capitann de Puerto á dar r>s descar^í|r 
la cansa qae por navegar indocamentada le estoy 5'¿ttieDy ' 
la inteligencia que de DO verificarlo será declarado en reD lyo 
A 1» vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g ) ^ | j 
y requiero á todas las autoridades tanto civiles como ton* ^ 
para que practiquen activas diligeaci s « su busca 1 „ 
de »et habido le remitan á mi disposición con toda 8eí* 
Tacloban 10 de Febrero de iSgy.ssJoaquin Anglada.—*o ¡95 
mandato el Secretario.} Policarpo C. Lipor*da. 
Don Adolfo Gómez y Rube Teniente de Navio de 1» 
Ayudanta de la Comandancia de Marina de Manila 1 (j0 
instiuctor de la misma. .. j 
Por el presente i.er edicto cito llamo y emplazo * ^ * 
Soberano y Organda naturtl de Banga (Capis) de 33 U, 
de edad soltero de oficio bogador de cascos y e » P a 7 j dij 
ea la cabecería aáa , 4 en el afio 1894 que adminUl'»^. |» 
M. Parrifio del pueblo de Mariveles para que ea el tTy 
de 30 dias se presente en este juzgado de mi cirg* ^ 1 Cf 
clarar en la sumaria núm. 2853 que instruyo por ' 
graves advirtiéndole que de no hacerlo se le seguirí w 
juicio» que marea la Ley. 
Manila, 16 de Febrero de 1897.—Adolfo Gómer*"' '0 
mandatot Victorie Liaano Carreen. 1^  
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